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Un article interessant
BARCELONA
Publiquem a continuació la traducció expres¬
sa d'un article aparegut en el Journal de Ge-
/zève del 27 de juny de 1929, o sia en plena
dictadura de Primo de Rivera la qual n'inter-
dí la circulació.
Dues exposicions internacionals en un plegat i en un mateix país, és un luxe.
Estem temptats de dir com en un joc d'infants: «Un és prou, dos és massa». I
principalment estem temptats de demanar si la dictadura, en el seu desig de do¬
nar al poble espanyol l'impressió o l'iliusió de la prosperitat, no en fa un gra
massa i si pensa en l'esdevenidor. Aquesta coincidència vol explicar-se no sola¬
ment per l'idea de que les dues exposicions podrien ajudar-se mútuament, sinó
també pel fet històric de que totes dues eren projectades quan aquest .govern va
arribar al Poder.
Com l'Exposició de Sevilla, la de Barcelona, té, en efecte, una història. Cap
a l'any 1910, l'Ajuntament de Barcelona i els industrials de Cataluuya tenien grans
projectes d'electrificació que, en part, han arribat a realitzar. Es en relació amb
aquests plans que va néixer l'idea d'una exposició que havia d'ésser primitiva¬
ment consagrada a l'electricitat. Tot seguit el projecte, es desenrotllà. La seva rea-
iüZ'.ció, però fou retardada per la guerra
Quan la pau es restablí, els catalans reprengueren llur idea. Aquesta Exposi¬
ció tenia, en llur esperit, un fí principalment polític i moral. Havia d'ésser el tes¬
timoni de la força del moviment català, de les capacitats tècniques i administra¬
tives, de la seva voluntat de realització, de la seva potencialitat financiera. L'Expo¬
sició seria un apoteosi, l'obra col·lectiva de tot un poble.
Es constituïren els comitès, s'establí un pressupost i l'obra es començà. Poc
després, però, arribà e! Cop d'Estat del 13 de setembre de 1923. D'acord amb la
seva política estatista i centralitzadora, el Dir^cíori engrapà els comitès en els
qufis col·locà homes que li fossin addictes. El pressupost no fou, des d'aleshores,
respectat, tot control financier es va suprimir i el mot d'ordre que es donà fou
aquest: ¡Gasteu!
Aquesta política està d'acord amb les intencions del Govern espanyol. Llan¬
çar profusament els diners per tot el país, per tal de desenrotllar el poder d'ad¬
quisició de la massa i estimular la producció, és l'alfa i l'omega de la política
econòmica de la dictadura. Es practica a Sevilla, on l'Exposició fa viure la ciutat.
Es practica també a Bircelona on s'ha consagrat a l'Exposició una suma l'esti¬
mació de la qual varia entre 200 i 300 milions de pessetes. Es practica així mateix
per tota Espanya i en els dominis. Es la dansa dels milions.
Naturalment que els individus s'aprofiten d'una política semblant. Ara és el
moment a Espanya de guanyar diners i una obra tan important com l'Exposició
de Barcelona en fa guanyar, legítimament o no, a molta gent,
¿Qui paga, però? La col·lectivitat, evidentment.
A Sevilla, en darrer anàlisi, és el Govern. A Barcelona, però, és l'Ajunta¬
ment, les finances del qual són, momentàniament, entre les mans de funcionaris
nomenats pel Govern. El pressupost municipal es trobarà carregat des d'ara pel
servei d'interessos d'una suma anual aproximadament de 25 milions de pessetes,
prop del terç del pressupost total de la ciutat.
El plan ja es veu. Els individus s'aprofiten i s'hi troben bé amb la dictadura.
Així el moviment català, si mai torna a reprendre la direcció de les seves obres
antigues, es trobarà paralitzat pel pes d'una càrrega que no haurà creat. (*)
Seria injust, no obstant, no veure de l'Exposició sinó el que costa. Es precís
també tenir-ne en compte els profits morals.
Es expressament que no parlem dels profits materials, car econòmicament,
un esforç semblant no lé prou justificació amb ell mateix, L'indústria espanyola
no éá exportadora. No ho pol ésser. El preu de cost és massa elevat. Com per al¬
tra banda, Espanya està protegida per unes barreres duaneres gairebé infranque-
iables, l'indústria estrangera no té, en la major part d'aríicies, un gran interès a
fer propaganda en aquest país. Ni en un sentit ni en altre, l'indústria no tenia, ve¬
ritablement, necessitat d'aquesta Exposició.
Es en el domini políúc que cal cercar la justificació d'aquest esforç. Els cata¬
lans havien volgut fer primer l'apoteosi de llur poble. Entre les mans dels agents
de la dictadura, l'Exposició predica la doctrina inversa: és una afirmació de l'uni¬
tat espanyola.
Ho és en primer lloc aquest encisador «pueblo español» que reuneix en un
tot harmònic les cases de diversos punts d'Espanya. Les muralles i les torres són
copiades de les d'Avila. La Casa de la Vila, les esglésies, la plaça, els carrers, les
cases tenen llur model en alguna província. El conjunt és del més feliç efecte ar¬
tístic. Tanmateix és el «clou» de l'Exposició.
Afirmació d'unitat igualment, ei Palau Nacional, amb els seus tresors artístics
trets de les esglésies, dels museus dels palaus de tota la Península, que emmar¬
quen i il·lustren unes representacions en retíeu de grans escenes històriques.
Aquests diorames, que recorden fàcilment els del Museu Qrevin, es salven pel ta¬
lent dels artistes que els han concebut i potser encara més dels que els han ll·lu-
niinat.
No hi ha manera d'impedir l'observació de la voluntat que ha presidit la tria
d'aquests diorames, molts dels quals recorden les lluites entre espanyols i cata¬
lans i tots posen en evidència la grandesa d'Espanya o dels seus reis, panicu-
larment dels que han tractat pitjor Catalunya.
Dels palaus estrangers, poca cosa n'hem de dir, sinó és que les exposicions
internacionals són avui una fórmula caducada. E®» impossible representar en un
pavelló la complexitat de la vida econòmica d'una nació. Quan s'han exposat te¬
les i automòbils no, s'ha evocat la França, com tampoc s'evoca la Suïssa mitjançant
fellotges i articles d'esport.
El que quedarà gravat en l'cspeiit dels que hagin visitat l'Exposició de Bar¬
celona són els brolladors i les fonts lluminoses. Afavorits per una posició magní¬
fica, en els pendents de la Muntanya de Monijuich que dòmina la ciutat» els engi¬
nyers hidraulicistes i electricistes de Barcelona han fet meravelles. La combinació
d'aquestes dues tècniques que en els nostres dies han assolit immensos progres¬
sos, permet efectes admirables i veritablement artístics
El Patronat de Previsió Social de Ca¬
talunya I Balears, s'ha dirigit a l'instltui
Nacional de Previsió, reiterant-li la pe¬
tició que el límit actual de 4.000 pesse¬
tes anuals per a poder beneficiar-se dels
avantatges del Règim de Retir Obrer,
s'ampliï fins a 6.000 pessetes.
La notòria disminució del valor ad¬
quisitiu de la nostra moneda, és causa
que hagi augmentat i es consolidi la ca¬
restia de la vida i ha produït la immedia¬
ta conseqüència d'elevar la quantia dels
salaris.
Augmenta, per tant, cada dia, el
nombre d'obrers, dependents i empleats,
que abans cobraven menys de 4.000
pes etes anuals i avui cobren més de
la dita quantitat, sense arribar a 6.000
pessetes.
Sí es conserva l'aciual límit de 4.000
pessetes, molts dels obres i dependents
que han figurat i figuren afiliats al Rè¬
gim de Retir Obligatori, deixaran d'es¬
tar-ho, sense que realment i positiva¬
ment hagi millorat la seva situació eco¬
nòmica; i al seu dia, les pensions de
vellesa que tècnicament els correspon¬
guin, seran tan insignificants que moti¬
varan fundades lamentacions i protes¬
tes.
Com que els salaris no són ni poden
ésser iguals a tota Espanya, hi hauria,
àdhuc dins un mateix ofi:i, obrers d'u¬
nes regions que cobrarien la pensió
normal de vellesa, i obrers d'altres re¬
gions que no la cobrarien, o la pensió
seria irrisòria per la seva petitesa. I re¬
sultaria que un règim, .essencialment
just, que ha de contribuir a fomentarla
pau soda! i la solidaritat humana, seria
causa d'antagonismes i rancors, nas¬
cuts d'una irritant desigualtat.
Es, per tant, necessari i urgent que
siguin compresos en el Règim de Retir
Obligatori els assalariats que guanyin
fins a 6.000 pessetes, com tenen temps
ha sol·licitat, el Patronat de Previsió
Social de Catalunya i Balears i gran




i el «Centre de Dependents»
Diu El Noticiero Universal:
«Los rumores que habian circulado
acerca del propósito que se atribuía a
los Sindicatos Libres, de abandonar el
local que hoy ocupan en la Rambla de
Santa Mónica, propiedad del Centro de
Dependientes, han sido plenamente
confirmados por los hechos.
Hoy podemos asegurar a nuestros
lectores que la citada organi zación
obrera, o mejor dicho, un autorizado
representante de la misma, firmó ayer
la escritura de compra de la casa seña¬
lada con el número 9 de la calle de la
Unión, donde hoy funciona un cine y
antiguamente estaba ocupada por el
concierto Alcázar Español.
La tramitación de este asunto fué ini¬
ciada hace algun tiempo y ha sido muy
laboriosa.
Según nuestros informes, la citada
finca ha estado en venta por espacio de
cuatro años, hasta que fué adquirida
Un pedaç
A la fi, ahir el Cap del Govern, des¬
prés d'una reunió anunciada com a
trascendental, va respirar fort. No l'ha¬
vien desnonat. Sortia alegre i conüat i
es mostrava als que predeien una fi poc
airosa amb aquella rialleta del triomfa¬
dor ^malgré lui». Havia pogut aconse¬
guir apedaçar la capa per a que tirés
encara uns quants dies més i, ja amb
aquella il·lusió dels que es figuren in¬
substituïbles, declara que farà i que di¬
rà tot un reguitzell de coses així que
s'obrin les Corts. *Així que s'obrin les
Corts*, ¿ho heu entès? No rieu, amics,
doncs sembla que ho diu seriosament.
I encara més: Un ministre ha assegurat
que hi ha Govern per cinc anys. Us con¬
fesso que avui em roda el cap i gairebé
no sé on toco. ¿No heu llegit la decla¬
ració ministerial? No sabeu el que heu
perdut, doncs. Hi ha coses veritable¬
ment estupendes. Per exemple:
«La misión que se impuso el Gobier¬
no de pacificar los espíritus y reinte¬
grar a la Nación en el ejercicio de los
derechos constitucionales, rescatando
e' disfrute de las libertades políticas,
culmina en este acuerdo, y al hacerlo
público, juzga indispensable manifes¬
tar a la opinión que su deber le impo¬
ne, no asistir sólo como testigo a una
lucha en que las fuerzas políticas orga¬
nizadas con sus programas definidos
buscan el apoyo del voto ciudadano,
sino realizar ademán, serenamente el
propósito de intentar en el Parlamento
la solución de los más apremiantes pro¬
blemas que exigen la intervención del
Poder legislativo».
Peí que es veu, els consellers estan
convençuts que, realment, han vingut a
^pacificar els esperits», ^reintegrar la
Nació en l'exercici dels drets constitu¬
cionals*, <^rescatar l'usdefruit de les lli¬
bertats polítiques», etc. etc. Van pel ca¬
rrer tan capficats que no deuen haver
sentit aquella exclamació de «¡Que te
crees tu eso!», llançada tan sovint i
amb tanta gràcia per alguna saladissi-
ina madrilenya. Em fa el mateix efecte
que si sentíssim baixar uns quants ha¬
bitants de la lluna disposats a desco¬
brir nos. No és que dubti de les bones
intencions. L'infern, segons asseguren
alguns vidents, n'està empedrat de bo¬
nes intencions. Així no és estrany que
més avall digui la declaració ministe¬
rial:
«Impónese, en primer término, la de¬
licada labor de revisión de la obra rea¬
lizada por la Dictadura al legislar por
medio gde decretos-leyes, así como la
depuración y exigencia, si fuera menes¬
ter, de las responsabilidades que se hu¬
biesen contraído, den'ro del marco que
para tal función señalan la Constitu¬
ción y las leyes vigentes.
¿Sentiu? Revisió de l'obra dictatorial
i, sí fos menester, depuració i exigència
de les responsabilitats. Tanmateix, ahir
j ho abocaven tot pel broc gros. ¿Serà
i possible?
I ¿Emfeu l'ullet? Estem entesos, doncs.
Ni una paraula més.
I Marçal
por un señor muy conocido en el mun¬
do de las finanzas, que tiene interven¬
ción en una poderosa empresa cinema¬
tográfica. Este comprador entregó la
cantidad de 90.0^0 pesetas a cuenta del
precio de venta concertado, o sea la
quinta parte del mismo, convenido en
450.000 pesetas.
A los pocos días, los interesados en
solucionar el pleito del Centro de De¬
pendientes sugirieron la idea de trasla¬
dar los Sindicatos Libres a otro local y
se pensó en la casa núm. 9 de la calle
de la Unión como ¡muy apropiada para
domicilio de la citada organización.
Entonces faé cua do, al enterarse dé
que dicha finca acababa de ser vendida,
el concejal tradicionalista señor Viza,
comisionado por los Sindicatos Libres,
se entrevistó con el comprador—preci¬
samente en el teatro Barcelona— i le
propuso el traspaso. Las gestiones en¬
caminadas a este fin prosiguieron acti¬
vamente mediando en ellas altas perso¬
nalidades de positiva influencia, que
han logrado vencer, la resistencia del
comprador apelando a razones de di¬
versa indole.
Como dejamos dicho, eSia^ negocia¬
ciones quedaron ayer terminadas con
el traspaso de los derechos de adqui¬
sición a fivor de los Sindicatos Libres
y la firma de !a escritura de compra
efectuada en nombre de dicha organi¬
zación por uno de sus más caracteriza¬
dos representantes.
Per això, doncs, l'Exposició reuneix les primeres intencions dels seus pares
espirituals que haurien volgut fer una demostració esclatant de les possibilitats
de Catalunya en el domini de la tècnica i l'electricitat.
Wíliiam Martin
f) Vegi's corn l'esSriptor suís, en la seva ràpida visita a Barcelona, ja albi¬
rava les dificultats que actualment es presenten en reprendre les seves activitats la
Comissió Municipal de Cultura,
Los Sindicatos Libres preparan un
manifiesto para dar cuenta de este he¬
cho a la opinión prediciéndose con ello
dar por solucionado el difícil i enmara-
ñido pleito del Centro de Dependien¬
tes.»
El manifest ha estat publicat i com-
firma aquestá informació.
Llinàs del Vallés
Projecte que indigna: Existeix molta
efervescència entre el poble ocasionada
per i'anunci d'unes obres que té en
projecte una important companyia per¬
què si es porten a terme treuran la vi¬
sualitat de bona part de la població.
Sembla que les forces vives pendran
c irtes en l'afer davant del qual faran el
paper que els pertoca.
Nova farmàcia: Corre el rumor oe
,1 iiii 8 I»
El professor es recorda que l'efefant
té bona memòria.
Qq Parsing S!io'<^, Londres.
10 eteOMf
■Oííí
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que â primers d'any serà Inaugurada
una altra farmàcia.
Malalt que millora: Està més bé de
l'enfermetat que ha vingut patint uns
dies, el propietari de la «Font dels An-
gels». nostre compatrici en Joan Pedra-
gosa.
Els bolets: Cada dia és més concor¬
regut pels pagesos de la rodalia el mer¬
cat que a la tarda hom celebra a la Pla¬
ça de la Constitució.
Ouinart Petit
abrics
per a senyor, jove i nen
SERUMS
SASTRE Sia. Teresa, 52
De Música
Associació de Música
El proper dimarts, dia 18 de l'actual,
a les deu en punt de la nií, tindrà lloc
el II concert del curs actual confiat al
Quartet Qaray, de Budapest, integrat
pels professors Qeorges Qaray (violí
primer), Jules Baumann (violí segon),
Ladislaw Revesz (viola) i Louis Frank
(violoncel) d'acord amb el següent pro¬
grama:
I
Quartet en re major,






Quartet en do major,








Quartet en re major,






darrers models ^,Á€udem¿a>&otá 10 pessetes al mesclasse alterna
SUCURSAL DE MATARÓ - RIERA, 59
—» -1"-
i-wMa.an-
cionat a la fotografia.
A més conté un article sobre foto.
grafia esportiva, altre sobre la manera
de reproduir documents, un parell de
articles més; i les interessants seccions
de Consells a l'aficionat i Crítica de fo.
tografies.
L'edició està il·lustrada profusament.
—La màquina d'escriure TORPg.
DO 6 té la palanca graduada d'espais
entre ratlleís disposada de tai mane a
que pot espaiar de cinc maneres dife-
rents. Les altres màquines només do-
nen ires distàncies.
Per a comprovar aquest i els altres
aventatges vulgueu molestar-vos telefo¬
nant a Impremta Minerva, aparell 255 |
sol·liciteu tantes quantes demostracions
vos siguin interessants, les quals us se-
i ran fetes sense cap mena de compro-
I mis.
I A Impremía Minerva li cap la satis-
1 facció d'oferir-vos la miilor i més sòli-
\ da màquina d'escriure que en l'actuali-
j tat compta el mercat mundial i també
I la que té els preus més en consonàn-
■ eia per a que pugui ésser adquirida per
I tothom.
I No espereu demà i si sóu home pràc-
I tic i del dia sereu un client més a la
I nombrosa llista dels posseïdors de mà-
j quines TORPEDO 6.
—"LA VIENESA", l'única fleca que
té patentada, per tot Espanya, la seva
marca dels PANETS DE VIENA.—




Les activitats de Tiris
Per una equivocació ben dispensa¬
ble, en el Diari de dissabte passat es
deia que els actes que es varen celebrar
en el camp de l'Iris, el dissabte, dia 1,
s'havien celebrat el dia 2.
— El dia 2, el primer equip de l'Iris,
es traslladà a la capital, per prendre
part a l'homenatge despedida al juga¬
dor del Laietà S. C. senyor Jesús Rome-
va. El Laietà va presentar el seu segon
equip complert amb l'inclusió de l'ho¬
menatjat i l'Iris es va trobar mancat de
Crúzate. No obstant, els nostres juga¬
dors varen actuar amb una dosi de vo¬
luntat i encert que els va proporcionar
el triomf, encara que per la mínima di¬
ferència (18 a 17) i els aplaudiments i
felicitacions del nombrós públic que
s'hi havia aplegat.
Llàstima que la pluja, que ja ens ob¬
sequià amb els seus efectes, durant la
meitat de la segona part del partit de
l'Iris, ocasionés l'haver de suspendre la
resta del festival.
—Una bona nova per als ,aimants del
Bàsquet: Per diumenge al matí, en el
camp de l'Iris, es disputaran dos inte-
ressantíssims partits entre la Penya
Conjunt de l'Iris i el segon equip de
l'Iluro, i els primers equips de l'Iluro i
1 Iris.
Camp del Circol Catòlic
Frogs, 13 - Estudiants S. A., 31
EI diumenge passat, a dos quarts de
quatre, en el camp del Circol Catòlic
va tenir lloc un encontre entre els
equips esmentats.
Des de que començà el partit es va
veure més compenetració en l'equip
guanyador, i no obstant marcaren pri¬
mer els Frogs en un penal tirat per Spà
i un bàsquet per Gallifa.
Aquests bàsquets van fer reaccionar
l'equip contrari, doncs van fer 5 bàs¬
quets seguits, acabant la primera part
amb el resultat de 10 a 3.
A la segona part semblava que els
Frogs volguessin disminuir la diferèn¬
cia, però els de E. S. A. no es deixaren
dominar sinó que aguantaren l'aventat-
ge fins l'últim moment del partit
Es cuidà de l'arbitratge el senyor
Biayna.
Els equips es formaren:
Frogs: Julià, Spà (5), René (4), Galli¬
fa (2) i Cenc (2).
E. S. A.: Ametller, Regàs (5), Esquer¬
ra (4), J. Crúzate (10) i J. Vallmajó (12).
X.
A. Esportiva, 13 - Llevant B. C. 29 j
El passat diumenge en el Camp del I
Circol Catòlic ting lé lloc aquest en- |
contre que fou guanyat merescudament ■
pel Llevant pel seu millor joc i encert
a tirar a bàsquet. El Llevant es presen- !
tà complert, no així l'Esportiva que no ;
jugaren Berga i Ginesta, que foren su- !
plerts per Calvo i Martí. I
A la segona part aparegué Xivillé en jsubstitució de Pujades en el lloc de mig
centre, estranyant molt el públic que es |
retirés, un suplent del primer i no un
jugador de un segon, i tal vegada no
hauria resultat tan advers el final.
I Els suplents jugare
: fttgun impropi de jug
I perillós, però no lo
I amb els seus company




sell. En Llinés sense En Berga no feu
un partit com els que ens té acostu¬
mats i amb molta poca sort en tirar a
bàsquet.
Del Llevant no podem fer distincions
perquè jugaren tots al mateix nivel. Els
defenses, però, sobressortiren quelcom.
L'arbitratge regular.
Esportiva: Montasell (2), Marlí (2),
Pujades (a la segona part Xivillé), Cal¬
vo (4) i Llinés (5).
Llevant: Roca (2), Maeziu, Jané (8),
Mauri (15) i Llopart (4).
DAÑls
SASTRE
Rebudes les novetats de la temporada.
Sant Francesc, 14 Mataró
Anuncis oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCIO
Terminados la Matricula Industrial y
de Comercio y el Padrón de Comer¬
ciantes e Industriales de esta ciudad pa¬
ra el, próximo año de 1931, se hallarán
de manifiesto al público, ambos docu¬
mentos, en esta Secretaria municipal
(Sección de Hacienda) durante el plazo
de diez dias, contaderos desde el dia de
mañana, a los efectos de reclamación.
Mataró, 10 de novembre de 1930.—
El Alcalde, E. Arañó.
BODES - BATEIGS - LUNCS
Servei esmerat. — Preus reduïts
CONFITERIA BARBOSA
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAj Î.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 14 de novembre
20'30: Curs elemental de francés, a
càrrec del professor Mr. Martin.—21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Part del servei meteorològic de Cata¬
lunya. Cotitzacions de monedes i va¬
lors. Tancament del Borsí de la tarda.
21'05: Orquestra de l'Estació.—21'45:
«Informació del dia». Conversació, en
català, per J. Navarro i Costabella.—
22'00: Notícies de Premsa.—22'05: Re¬
transmissió des del Café Espanyol, de
un concert a càrrec de l'Orquestra Vi¬
lalta. — 24'00: Tancament de l'Estació.
Dissabte, 15 de novembre
«La Palabra», diari de Radio parlat
Barcelona, 8 a 8'30, primera edició, 8'30
a 9, segona edició.
, U.'ÛO.: Xampanadca lltràries de la
^ié^rp.-0ri^ÜLl AJ5: li meteorolò¬
gic de Catalunya.-13'00: Emissió de
Idbrètàula.—Tancament ( el borsí del
Notes Religioses
Sants de demà: Santa Gertrudis vg..
Sant Eugeni I, arq. i mr., i Sant Feliu
de Noia, b i mr.
QUARANTA HORES
Demà segueixen al Cor de Maria.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a Icsll. Matí, a dos quarts de 7
trisagi; a les 7, meditació. A les 9, ofici
conventual. Vespre, a un quart de 8, ro¬
sari i visita al Santíssim.
El mes de les Ànimes es fa a les vuit
del matí a càrrec de l'Obra Expiatoria.
Demà, l'Administració de la Purísi¬
ma Sang farà celebrar una missa a dos
quarts de vuit i altra a dos quarts de
nou, per D.® Carme ValMlovera.
A dos quarts de 7 del matí, visita a
Santa Teresa, pròpia del dia 15.
Vespre, a les 8, Felicitació Sabbati-
na per la Congregació Mariana,
Parròquia de Sani Joan i Sant Josep
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9.
Durant la missa de dos quarts de set,
exercici en sufragi de les Animes del
Purgatori.
Vespre, a les 7, continuació del Saní
Novenari, amb sermó pel Rnd. P.Joan
Baptista del Crucificat, C. D., acabant
amb l'Absolta general.
Demà, a les 8, missa i exercici del
dia 15 dedicat a Santa Teresa de Jesús.
Vespre, a 1res quarts de 7, Corona a la





Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Cisntral
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Igualada, Lleida, Man¬
resa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp I Vjch.
Agències: Madrid, Port-Bou, Mollerusa, Artesa del Segre, Gironella, La Bisbal,
Pobla de Segur, Pons i Calaf
Sinial liM -MIL lini, (t - Iiii II
Nctietícm ds coponi vcnclmeol correm
Cofnpra I venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions.-Caixa
d'Estalvis, i totes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa
Hores de caixa: de 9 a I i de 3 a 5^50
tntgM ' cinemategiànta.—1:5'a 16: Sessió^ ! de radiobeneficència.—17'30: Obertura
de l'Estació.—Cotitzacions dels mercats
iníernadonals i canvi de valors.—Tan¬
cament de Bo"sa. — IS'OO: Tercet Ibè-






Santa Teresa, 30 MATARÓ
—Una de les característiques de la
superioritat de les neveres elèctriques
REFRIGERATOR és ei funcionament
absolutament silenciós perquè no hi ha
cap peça en moviment que no sigui
hermèticament tancada en un bany de
lubrificant.
I com no són quasi més cares que e's
altres sistemes ariiiquats val la pena de
adquirir ne una de seguit, majorment
ambles facilitats de . pagaihént que li
ofereix l'Agència per Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
el millor as;oitil en classes i preos
SASTRE Sta. Teresa, 52
NOTICIES
—Les delicioses melodies russes, me¬
ravellosament interpretades pel cher
Platoff de Cosacs del Don, pot sentir¬
ies en discs PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, iotes les se¬
nyores que ho desitgin.
Un dels articles més interessants per
l'aficionat a la fotografia és él que pu¬
blica la Revista Agfa corresponent a
octubre, que ens ha íramès l'agent se¬
nyor Rafael Soler. Porta el títol «Salva¬
ción de fotografías por medio de la
ampliación», i mostra com fotografies
insignificants senceres, contenen detalls
que donen magnífics quadrets un cop
ampliats. Vé a ésser una variant del te-
I —A l'hivern, per a passar una vellia-
• da agradable, tingui un bon aparell
I gramofònic i bona calefacció. Visiti La
j Cartuja de Sevilla on li proporcionaran1 estufes de petroli i demés articles de
I calefacció com també els incompara-
I bles ap.arells gramofònics «Lyrophon».
5 —
—Turró a la Crème, especialitat de la
I Pastisseria BATET. Demaneu-lo arreu.
j Hom assegura que en breu quedarà
: establert un servei en autobús per a
passatgers entre Argentona a Barcelona
p-ssant per Mataró.
= —Els no subscriptors de L'Illustra'
, tion que desitgin adquirir el número de
I Noël, ei magnífic extraordinari que ca-
j da any s'esgota Immediatament de pu-
I blicat, poden passar els seus encàrrecs
i a l'Impremta Minerva, carrer de Barce-
j lona, 13, per toia aquesta setmana.
I -I Fa pocs dies que es va arranjar el
tros de vorera del Convent de les Tere-
I ses, part del carrer de Sant Benet, que
eslava de molts anys ençà pèssimament.
Celebrem que ara li hagi tocat el torn
d'adob i és segur que seran molts els
qui s'hauran adonat amb goig de la
reforma.
Aprofitem aquesta avinentesa per fer
constar el convenient que fóra una re¬
visió general de les voreres de la ciutat
i fer adobar amb promptitud per ordre
de mal estat, totes aquelles que ho ne¬
cessitin, fins que el vianant pugui cir»
cular ben confiadament per la nostra
població, sense el perill d'ensopegades
a que ara està exposat a cada pas.
Aquesta reparació que demanem, ja
sabem que tal vegada plantejaria un
"Banco Urquijo Catalán''
Datriciii: Pelai. 42-BarceloDa Capital; 25.000.000 ípartat de Imm, S45-TelèfOD 16U0
Direccions telegràfica i Telefònica: CATURQU1{0 : Magatzems a ia Barceloneta - Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Malaró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
,1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró ! Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urquljo», de Ma¬
drid; «Banco Urquljo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquljo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquljo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquljo de Guipúzcoa-Biarrítz», de Biarritz; 1 «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, lea quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències eo
diferents localitats espanyoles.
Corresponsalsdirectes en totes les places d'Espanya 1 en les més Importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Pedrós, 6 - Apartat, S - Telèfon 8 i 30S
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'opéraclons de Banca i Borsa, descompte d? cupons, obertura de crèdits, etc., etc*
Horgs d'oBctna: De 9 a 13 ! de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 19
o,ari de MATARÓ 3
fronteres
cuiden. Aquí tenim
gobierna, millor du, un cumul de pe-
,¡ s orobleroes. respecte de qui hagi de'
arl« reparació; hi haurà casos en
Le haurà de córrer a càrrec de l'Ajun-
Lent i n'hi haurà d'altres en que el
Lopietari l'haurà de pagar, però, sigui
ow sigui, és una necessitat que cada
dia es va fent més sensible i forçosa¬
ment s'ha de satisfer.
El bon estat de les voreres és una
cosa importantíssima i de les que cri¬
den més l'atenció dels qui passen les
veure com a l'estranger les
el mal exemple de
Barcelona on hi ha milers de metres
quadrats de vorera en tal mal estat, queLergonyirien a l'Ajuntament del més
humil poblet de Suïssa o de Dinamar¬
ca Amb molta raó digué un personat-
ae estranger en visitar la veïna capital
aüt es podia comparar a una senyora
elegantment vestida que calcés espar
denyots.
L'abandó barceloní irradia en això i
en altres coses fent que els Municipis
de poblacions secundàries no s'ado¬
nin de semblants frioleres i es sentin
més atrets per obres i reformes més es¬
pectaculars que el tenir els carrers com
cal.
E!s millors abrics per a senyora, noia
i noi a preus baratíssims, gèneres bons
i confecció com a la mida els trobarà
assortits a la Casa Mas. C. Bisbe Mas,
núm. 23.
Escoltant la veu del Prelat, el qual
encarrega particularment a les Lligues
de Perseverança una plena tasca catòli-
co-social, la Lliga de Perseverança de
la Parròquia de Santa Maria comença¬
rà aquesta propaganda amb una confe¬
rència que sobre «Apostolat seglar» di¬
rigirà ei seu director Rnd Dr. Josep
Samsó, Pvre.
L'acte tindrà lloc el prop-vinent di¬
marts, dia 18, a les vuit del vespre, a la
Capella dels Dolors de la Basílica de
Santa Maria.
—Una vintena de discs GODSON
caben còmodament en un fonògraf de
maleta corrent i encara pesen menys
que els sis o vuit que n'hi caben dels
normals. A més s'ha de tenir en comp¬
te que són de més duració, gasten menys
agulles i no hi ha perill de rompre'ls
ni de ratllar-los.
Tots són al preu de 5'S5 pessetes i
ara ja pot comprar-los a Mataró, ja que
estan en venda a la Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Observatori Meteorològic de les
bscoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 14 novembre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
1 Altura llegida: 770 5—769 4
'
Temperatura: 14* —16*
All. reduïda: 769*06—767 66
I T ermòmetre sec: 19 2—16'4
I » humit: 11-2—16'
I Humitat relativa: 30—96
Noíícïes de derrersà íior^


























Estat del cel: S. — S.
tisíaí de la mar: 1 — 1
» 'observador: Antoni Bureu
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avri
BORSA


































Amortitzable 5 o/o. . .
Amortitzable 3 o/o. .







Atemptat contra el president
de ministres del Japó
TOKIO, 14.—El president del Con¬
sell de ministres Sr. Hamaguchi ha es¬
tat objecte d'un atemptat havent resul¬
tat greument ferit a conseqüència d'una
bala que el tocà.
TOKIO, 14.—Inmediatament desprès
de comès l'atemptat, el Sr. Hamaguchi
fou portat a una clínica on diversos fa¬
cultatius cridats amb urgència aprecia¬
ren la gravetat de la seva ferida.
La bala que havia entrat per la ingle
se li allotjà a l'abdomen, fent necessà¬
ria una intervenció quirúrgica per a
trèure-li el projectil, ço que no pogué
aconseguir-se.
No obstant, a judici dels metges que
l'assisteixen, això no ha de produir cap
inquietud.
Per l'excessiva debilitat del pacient
calgué efectuar dues trasfusions de
sang a la qual cosa s'hi prestà el seu se¬
gon fill Iwane.
De no sobrevenir complicació hom
confia salvar la vida del Sr. Hamagu¬
chi.
Es creu que l'actual ministre d'Afers
Estrangers baró de Shidehara serà no¬
menat cap del govern.
TOKIO, 14.—L'atemptat contra el
president del Consell Sr. Hamaguchi es
produí quan aquest anava a passar la
revista de Yokohama. L'agressor que es
diu Tombo Sagoia, té 23 anys i està afí
liât a una organització reaccionària.
En passar per davant seu el presi¬
dent del Consell li apuntà el revòlver
fent un dispar. De seguida se li abalan
çaren varis individus de policia impe¬
dint que tornés a tirar.
TOKIO, 14.—L'estat del Sr. Hama¬
guchi inspira inquietud. Els cirurgians
han hagut d'extrèure-li una part de
l'intestí d'un peu de llargaria que es¬
tava perforat per vuit llocs distints. A
causa de la seva gran debilitat ha cal¬
gut fer-li una tercera transfusió de sang.
El raid d'una aviadora
XANOHAI, 14.—L'aviadora britàni¬
ca Mistress Victor Bruce ha arribat vo¬
lant de Tokio.
La situació a l'Havana
HAVANA, 14,—Segons les darreres
informacions i a despit de la severa
censura que s'exerceix per als telegra¬
mes a l'estranger, se sap que en els dar¬
rers disturbis d'aquesta capital hi han
hagut sis morts i 70 ferits.
Les tropes en escamots de vuit indi¬
vidus armats amb fusells patrullen pels
carrers de la capital.
El «dumping» soviètic
NOVA YORK, 14.—Per a plantar ca¬
ra al «dumping» que d'un temps ençà
vénen fent els soviets els quals venen el
petroli de Bakú a preus que amb prou
feines si cubreixen les despeses de
transport, les companyies unificades de
petroli han decidit reunir-se per a estu¬
diar una bona tarifa als actuals preus
unificats per a l'exportació.
Es probable que d'acord amb el que
es proposen, les companyies en l'esde¬
venidor quedaran lliures de vendre al
preu que bonament puguin per a com¬
batre els efectes de la competència so¬
viètica.
El vol de rhidroavió «D.O.X.»
LONDRES, 14.—Oficialment s'anun¬
cia que l'hidroavió gegant «D.O.X.» no
podrà sortir cap a Bordeus, fins a les
deu del matí, a causa de la intensa boi¬
ra que dificulta les operacions de des-
mar|*atge al Tàmesis.
CALSHOT, 14.—Una gran multitud
ha anat a presenciar la sortida de l'hi¬
droavió «D.O.X ». Hom senyala que a
la costa anglesa hi ha poc vent i que la
visibilitat va essent millor a dotze mi
lles del Canal.
El gran hidroavió ha acabat tols els
seus preparatius per a emprendre el vol
mentre 20 avions anglesos maniobren
pel seu damunt.
Votació favorable al Oovern francès
paris, 14.—a íjuatre de la mati¬
nada ha acabat la sessió de la Cambra
de Diputats aprovant-se un vot de con¬
fiança al govern per 323 vots contra
270
La situació a TAmèrica Llatina
LONDRES, 14.—Al diari The Times
li telegrafien de Washington que els
darrers esdeveniments de l'Amèrica
Llatina preocupen molt al govern nord-
americà. La crítica situació del Perú
com també la de Bolívia i per mirar-se
la del Brasil amb cert pessimisme, fa
que d'un temps ençà, tant el president
Hoover com els seus consellers de la
Casa Blanca, prestin més interès als
afers de Sud Amèrica que a qualsevol
altre problema de política estrangera.
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro
pa a les set hores del dia 14 de novem¬
bre de 1930:
Pel Nord d'Europa són creuades và¬
ries depressions barométriques de Po¬
nent a Llevant que pertorben el temps
entre les Illes Britàniques i la mar Bàl¬
tica on els vents són forts, es registren
algunes pluges i la mar està molt ava-
lotada.
El mínim baromètric de la Mediter¬
rània té el seu centre entre l'Illa de Mal¬
ta i la costa de Trípoli registraní-se forts
temporals de pluja i vent entre l'Làlia
meridional i les costes de Tunis.
Les altes pressions continuen situí-
des a Espanya i França amb temps ge¬
neralment bo però amb gelades i bro¬
mes matinals.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
A la Ribagorça, conca de Tremp,
Baix Urgell i planes de Bages i Lleyda
hi ha boires; en canvi per la resta de la
regió el cel està serè, es registren calit-
xes i gebrades i els vents són fluixos i
variables.
La temperatura màxima d'ahir fou de
18 graus a Serós i Tortosa i la mínima
d'aquest matí de 2 graus sota zero a
Adrall, Ribes i Sant Julià de Vilatorta.
Vaga solucionada
Ha quedat solucionada la vaga que
sostenien els obrers de la Fàbrica d'In¬
dústries de l'Alumini, per haver arribat
a un acord patrons i obrers
Dels 130 obrtrs que treballen en
aquella fàbrica han entrat ai treball 102
els altres 28 no han acudit a la fàbrica
per ignorar que la vaga hagués quedat
solucionada.
Han estat alliberats dos detinguts
acusats d*exercir coaccions durant el
passat conflicte.
Desmentint una informació
Ha dit el Governador que no era
certa una informació que publicava al¬
gun diari que a Vilanova hi haguessin
detinguts amb motiu d'una vaga. Un
obrer anomenat Soria que era l'únic
detingut ha estat posat en llibertat.
El]Montepíus de Sant Pere Pescador
Presidida pel Governador ha tingut
lloc una reunió en ta qual hi han assis¬
tit comissions de patrons i obrers del
Moníepius de Sant Pere Pescador per
tal de solucionar unes petites diferen¬
cies existents entre uns i altres.
La vaga
de descarregadors de carbó
La vaga al Moll continua en igual si¬
tuació que ahir. Solament es treballa
en la descàrrega d'algunes barques el
gènere de les quals es portat als tingla¬
dos on hi queda convenientment em¬
magatzemat.
Al Moll del carbó es treballa en la
descàrrega de dos vaixells. El gènere es
transportat, en quinze carros conduïts
per patrons, des de bord als magat¬
zems.
Arribada de Ventosa i Calvell
Procedent d'Irun ha arribat i'exmi-
nistre català, senyor Joan Ventosa i Cal
vell. Per cert que el tren en el qual
viatjava el senyor Ventosa ha arribat
amb una hora dç retard per haver so¬
fert la màquina algunes avaries en pas¬
sar per Terrassa.
Arribada de Milans del Bosch
En l'exprès de Madrid ha arribat i'ex-
govei nador civil de la Dictadura, gene¬
ral Milans del Bosch.
Altres viatgers
Procedents de Madrid han arribat el
comte de Maceda i el marquès de la
Frontera.
Els bombers
demanen augment de jornal
Els bombers francs de servei, aquest
matí han anat a l'Ajuntament on una
comissió d'ells ha visitat l'Alcalde per
a demanar-li, en nom de tots, que en el
nou pressupost que s'està confeccio¬
nant els hi augmentin el jornal puix
amb el que actualment disfruten, diuen
que no en tenen prou per a viure, do¬
nada la carestia de la vida.
Incendi en una perfumeria
Comuniquen de Badalona que a les
4,10 de la matinada s'ha iniciat un in¬
cendi en una casa de perfumeria del
carrer d'Alfons XII, 17, cremant-se tot
l'edifici.
Les pèrdues han estat calculades en
150.000 pessetes sense comptar-hi el
valor de l'edifici.
Sortosament no han ocorregut des¬
gràcies personals.
L'autor d'unes fulles clandestines
El Jutjat especial d'instruir sumaris
per delictes d'impremta, ha dictat aute
de processament contra Pau Riera qui
es declarà autor d'unes fulles clandes¬
tines.
Sumari acabat
El Jutjat del districte de la Concepció
ha donat per conclús el sumari que
s'instruïa pels darrers successos ocor¬
reguts a Badalona dels quals en resul¬




La «Gaceta» d'avui, publica els de¬
crets posats a la signatura règia pel
Consell de ministres d'ahir i entre els
quals figuren l'escursament en els ter¬
minis electorals i ia combinació diplo¬
màtica que afecta a la Direcció General
del Marroc i Guinea i ambaixada de
Lisboa.
També publica una disposició apro¬
vant les normes que se insereixen per a
la provisió de places de metges titulars
inspectors municipals de Sanitat, amb
el reglament per a permutes, llicències,
sancions, etc.
També publica una circular recor¬
dant als governadors i alcaldes, les dis¬
posicions que han de adoptar-se per a
la confecció del cens de habitants de
Espanya i que ha de efectuar-se en la
nit del 31 de desembre al l.er d'any
nou.
Eleccions accidentades a l'Econò¬
mica dels Amics del País, a Sevilla
SEVILLA. — Ahir tingueren lloc les
eleccions per a la renovació de la Di¬
rectiva de la Societat Econòmica de
Amics del País que resultà disputadís-
sima, per haver-se posat front a front
les candidatures monàrquica i republi¬
cana.
La votació durà fins a primeres ho¬
res de la matinada i resultà incidenta-
díssima, triomfant finalment la candi¬
datura dels monàrquics. També per al
càrrec de secretari resultà elegit el can¬
didat monàrquic.
Es produïren alguns avalots que re¬
percutiren al carrer.
L'advocat Jesús Seco bofetejà al cap
dels republicans senyor Martínez Bar¬
rio, repeiint-se aleshores els incidents.
Els estudiants de Saragossa
SARAGOSSA.—Els estudiants del pri¬
mer curs de Medicina han facilitat la
nota següent:
«Reunits a la tarda del dia 12 de l'ac¬
tual e's alumnes del primer curs de
Medicina (pla Tormo), acordaren no
entrar a classe durant quaranta vnit ho¬
res, com a protesta al pla esmentat; de¬
sitjant tornar a l'antic de 1903, votat
per les Corts.»
5,15 tarda
La «Lliga» a 1'Africa
CEUTA.—Requerit per diversos ele¬
ments socials i po'ítics, darà una con¬
ferència l'advocat, senyor Josep Bellver
Cano, desenrotllant el tema «El regio¬
nalisme en la política nacional». Hi
assistí molt de públic. El conferenciant
es presentarà com candidat regionalis¬
ta de Cambó pel districte Ceuía-Algeci-
res.
Tothom serà igual
Aquest matí han conferenciat amb el
, ministre íie Governació, els governa¬
dors civils de Toledo, Almeria i Ponte¬
vedra.
El general Marzo ha dit als periodis¬
tes que no tenia res d'interès per a ma¬
nifestar.
Els repòrters han preguntat al minis¬
tre com anaven els treballs electorals.
El general Marzo ha contestat que els
treballs electorals'començarien aviat pe¬
rò encara que sense intensitat, puix
aquí — ha dit—no sóm intervencionis¬
tes. Els hi puc assegurar que en aquest
despatx no tindrà preferència cap títol;
to»s els candidats seran iguals.
El ministre del Treball
El ministre del Treball ha marxat a
Sevilla a clausurar la Setmana Social
Hispano-Americana.
Despatx a Palau
Han despatxat amb el Rei, el Presi¬
dent del Consell i els ministres de Grà¬
cia i Justícia i d'Instrucció Pública.
En sortir del Palau el general Beren¬
guer ha manifestat que el Rei havia
signai un decret creant l'Inspecció Ge¬
neral de l'Exèrcit encara que no s'havia
decidit res referent el personal del nou
organisme.
El ministre d'Instrucció ha manifestat
que havia posat a la signatura règia un
decret reformant l'estatut del Magisteri
primari referent a ascens dels mestres
i. que havia estat nomenat conseller de
Instrucció Pública, el senyor Manuel
Sandòval per cobrir la vacant per di¬
missió del senyor Azorin.
També ha estat admesa la dimissió
del Rector de l'Universitat de Valladolid
el qual ferà prop d'un mes i mig que
no exercia el càrrec.
El ministre de Gràcia i Justicia ha dit
que D. Alfons havia signat alguns de¬
crets del seu departament d'escàs inte¬
rès
El Reimarxa de cacera
El Rei ha rebut a l'Alcalde de Madrid
el qual marxa cap a París.
D. Alfons després de dinar ha mar¬
xat de cacera; no tornarà a Madrid fins
el proper dimarts.
Accident d'aviació
Aquest matí han sortit de l'Aeròdrom
de Quatre Vents els aparells per a un
[ viatge de pràctiques.
Els aparells que han sortit eren qua¬
tre. Un d'ells anava pilotat perSalv.-
dor Agustí Còbar Luque, nét del gene¬
ral Luque, acompanyat de l'observador
Eulogi Martí. Altre dels aparells era
conduït per l'oficial Bonaventura Pérez
'
orzo, portant com a observador el
soldat David Sàez.
Aquests dos aparells volaven tan
junts que en una falsa maniobra d'un
d'ells han quedat enganxats per les
cues. Durant alguns moments han ma¬
niobrat per a deslligar-se fins que els
aviadors veient que perdien l'equilibri
han ordenat als observadors que es
deixessin anar de l'aparell posant-se el
para-caigudes.
Eulogi Marti s'ha llançat de l'aparell
amb el paracaigudes però com que no
s'havia deslligat el cinturó ha quedat
unit a l'avió, topant contra terra junt
amb l'aparell.
David Sàez no ha pogut sortir de
l'aparell.
Bonaventura Pérez s'ha deixat anar
amb el paracaigudes massa tard i no ha
tingut temps de desplegar-se, caient
a terra i trencant-se una cama. 1 Agustí
Cobar ha arribat a terra sense cap no¬
vetat.
Dels quatre aviadors n'hi ha d'un de
mort.
Vaga resolta
Ha quedat solucionada ía vaga de
minaires de Vallejo.
En tancar Tedició
De l'enterrament de les víctimes
del carrer d'Alonso Cano
S'assegura, segons noiícies particu¬
lars, que en l'enterrament de les vícti¬
mes de l'esfondrament de 'a casà del
cars-er d'Alonso Cano, que ha íingut
1 oc a les ouatre de la tarda, s'han pro¬
duït alguns incidents que han provocat
l'intervenció de ia poucia.
Casa baix i pis
independents, escala granet, water, etc.
rendeix 27 durus al mes, es regala per
3.350 durus sols fins ei dia 20.
Raó: En la Sastreria de la Plaça del
Rei.
Imprtintii Minerva* - Místítró
4 DIARI DE MATARÓ
iíS ■"TrTb··iMaè·Mt·h·nidtiiirf·i tíaáMi
KaliB fiíloí [iipoiitioi li meriía
La casa més imporíaní del món en aparells
receptors i transmissors de T. 5. P.
Acíuaimení el nou meravellós model 1930-1931, funcio¬
nant sense piles ni acumuladors i montât en circuYt Î
SCREEN GRID (regilla blindada) meravellosa recepció |
de totes les estacions europees, eliminant perfectament |
les emissores de Barcelona. i
UN SOL COMANDAMENT
Demosíractona a domicili i en el domicili del representant j!
é
Successor de Ramon Soferas
Balmes, 14 - MATARÓ
La meravellosa emissora de Roma que tan bé es reb està instal·lada
pir la Radio Victor Corporation of America.
Els aparells de la Radio Victor Corporation of America funcionen amb
Làmpares RADIOTRON fabricades per la mateixa casa i són les úniques
utilitzades en els receptors americans de totes les marques
Preu de Tequip compteri aparell I altaveu: Ptes. 1,350
I ¥esK3ñ5R^ysrí$íaBe5D:z$3EB8aM=íií¿i6E«:-:^
Anuario de Agentes Comerciales
"Colegiados de España"
Necessari 1 Util a tots els Fabricants, Industrials i Comerciants.
16.000 direccions, amb tots els detalls, referències,
articles que es dediquen, etc., etc.












Venda: a la Fàbrica, 5iada, 6
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòüii de Barcelona: Rambla
de lea Flora, ■.* là.entreaaol
9 ri'riTf
JOIERIA - PLAJERIÀ - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregas






PRIMER RECADER AMB AUTO-CAMIÓ Î
SORTIDES DIARIES DE MATARÓ A BARCELONA I
Matí, a les vull - Tarda, a dos quarts de duss
ARRIBADES A MATARÓ
Tarda, a les dues - Nit, a Iss vuit
Nnlticopina 'DNIVERSAI"
nusanflMK
el millor I més ecoDômîc aparell per a reproduir tota dasse d'escrits, mâsica, dibuixos, etc..
fins 200 còpies, en una o vares tntes i amb un sol original
Indispensable en to¬



















Preus dels aparells completament equipats
Tipus p9pular,tamanyooinercial, complsfament équipai, enquadernat en forma de llibre... 25 ptss.
de una planxa, tamany foli, > > . » «... 35 >
de dues planxes. Id. id. > > > > > . . . 60 >
Totes les comandes es serveixen per correu certificat i amb Ies instruc¬
cions impreses per al seu maneig
Manufactures "Universal" - A. Calvet Torrent
Diputació, 139 - BARCELONA
NOTÀ.—Es desitjen agents locals, provincials o regionals, o cases
solventes per a concedir la seva representació.
Telefunken-Radio
Receptors enxufets ^ la corrent
Eis trobareu en el








Más de 8,500 páginae en Junto
Mis DE TRES MILLONES DE DITOS
54 MAPAS EN COLORES
DE LAS PROVINCIAS Ï POSESIONES OE ESPAiA
Datos del Coniersio, Industria y Profesiones
Indices CEOGRÁFICO y de PROFESIONES
SECCIÓN EXTRANJERA
Precio de un ejemplar completo i
NOVENTA PESETAS
(frauco de portes en toda Espada)
ANUNCIAR EK ESTE ANUARIO
ES DAR CON LA EFICACIA DE U
PUBLICIDAD
Anoarios Bailiy-Baiüière y Hiera Reunidos, S. A.
Enrique Granados, 83 y 8S - BARCELONA
( 1
i ' Cediré mig baix
a matrimoni català sol. Casa acabada
de poc, bon horí. 45 pessetes. L'.cc
cèntric.
Raó: Administració del Diari.
Àbans de decidir-vo» a «omprar oap altre maroa
de receptors,
veniu a sentir primer aquMía
Venda al comptat l a terminis
MOBLES CLARIANA
Exposició 1 venda de mobles de totes classes I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
I—: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS r—í
Bisbe Mas, 17 MATARÓ
Barca de pesca Señora casíellana
de cinc metres de ¡largada, de íusia de I se ofrece para ei servicio de cocinera,
melis, en bon estat i equipada, es ven i en hotel, fonda o càsa particu-ar, o co-
barata. | "mo ama de gobierno.
Rí?ó: Xalet dèis Pins.—Caldetes. Razón: Llauder, 81.
IMPREMTA MiNERVA a la ^eva botiga troba.f'eu paper d'escrfure i,
sobres des dels més senzills als encapsats^delmés luxe.
•
Iiiniiii "'lli Iiiiwn II —r r II iimniiii iiiiMiMiMin
DébilesKMCallo!*n*TlTT~'ír--n~Tp-iTiiTTiTiri'i|rii i i ..-rrr/i" "r "nm i ij-im urp.» mj»n_.„ -.ni., ■ ^
e» c €àmme9
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. Ei que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usà el patentado
UNGÜENTO MAGICO
qué en tres dias ios extirpa totalmen¬
te. Pídalo en íarniacias i droguerías,
l'óO. Por correo, 2 pías.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San iide-
fonso, 4 - MAdrid,
11II
la VUa y Javulal
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comeicials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció espcciai per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
Mddl !3 KiTUS Illlilia 2ii
